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1. INLEIDING 
Met haar bestelbon nr. 2504 van 31 januari 1991 vroeg de 
N. V. LEV! STRAUSS & C0 EUROPE - Distribution Center te Deurne 
aan het Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeolo­
gie van de Rijksuniversiteit Gent (LTGH) te onderzoeken of de 
mogelijkhèid bestond om hun bestaande grondwaterwinning uit 
te breiden. Hierbij werd als streefdoel gesteld de winning 
van 100 m3/h gedurende 120 h/week pompen. Hierbij wordt voor­
zien een aantal pompputten bij te boren. 
Onderhavig vers lag omvat de re sultaten van de uitgevoerde 
werkzaamheden. In de volgende hoofdstukken wordt aandacht 
besteed aan 
hoofdstuk 2 
hoofdstuk 3 
hoofdstuk 4 
lokalisatie van de pompputten 
berekening van de invloed van de geplande pom­
ping 
algemeen besluit. 
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2. LOKALISATIE VAN DE POMPPUTTEN 
Gelet op de beschikbare oppervlakte en de ligging van de 
bestaande pompputten worden twee mogelijke puttenkonfigura­
ties onderzocht. Hierbij worden in de eerste konfiguratie 5 
bijkomende putten geboord zodat het gewenste debiet uit 8 
putten wordt gewonnen. In een twee konfiguratie worden 6 
bijkomende putten geboord zodat men hier beschikt over 9 
putten. 
De putten worden hierbij over een zo groot mogelijke opper­
vlakte gespreid zodat men een maximale verhouding debiet; 
verlaging bereikt. 
De ligging van de nieuwe winningsputten is op fig. 1 weerge­
geven. 
De nieuwe putten betrekken het water uit dezelfde watervoe­
rende laag als de reeds bestaande putten. 
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Fig. 1 - Ligging van de bestaande pompputten Pl, P2 en P3 en de bij te boren pompputten P4 tot en met P8. Pompput 9 
(2e konfiguratie) is ook aan�egeven. Afstanden aangegeven vanaf P2. 
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3. BEREKEN ING VAN DE INVLOED VAN DE GEPLANDE WINNING 
De berekeningen steunen op de hydraulische parameters en de 
hydrageologische bouw van het grondwaterreservoir zoals be­
paald in de LTGH studie van januari 1991 (TGO 90/31). 
3.1. Winning met 8 winningsputten 
Hierbij wordt gepompt op putten 1 tot en met 8 .  
In figuren 2 tot en met 7 zijn de stijghoogteverlagingen 
weergegeven tengevolge van een pomping van 100 m3/h gedurende 
1 20 h/week na ongeveer 1 week ( 104 minuten), 2 maand ( 105 
minuten) en 2 jaar (106 minuten). 
Figuren 2 tot en met 4 geven de stijghoogteverlaging in de 
aangepompte laag en figuren 5 tot en met 7 de stijghoogtever­
laging nabij de watertafel weer. Uit de figuren kan afgeleid 
worden dat na 2 jaar pompen in de aangepompte laag nabij de 
pompputten een maximale stijghoogteverlaging zal optreden van 
1 2,9 m. De minimale stijghoogteverlaging in het modelgebied 
bedraagt 3,1 m. De stijghoogteverlaging nabij de watertafel 
zal in dit geval maximaal 7, 8 m bedragen (nabij de winninga­
putten - zwaartepunt winning); minimaal zal dit 3,1 m zijn 
(op grote afstand van de pompputten > 250 m zullen de stijg­
hoogteverlagingen in de aangepompte laag en nabij de waterta­
fel gelijk zijn). 
3.2. Winning met 9 winningsputten 
Hierbij wordt gepompt op putten 1 tot en met 9. 
In figuren 8 en 9 zijn de stijghoogteverlagingen weergegeven 
ten gevolge van een pomping van 100 m3/h gedurende 1 20 h/week 
na ongeveer 2 jaar (106 minuten). 
Figuur 8 geeft de stijghoogteverlaging nabij de watertafel. 
Uit de figuren kan afgeleid worden dat na 2 jaar pompen in de 
aangepompte laag nabij de pompputten een maximale stijghoog­
teverlaging zal optreden van 1 2,3 m; de minimale stijghoogte -
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Fig. 2 - Berekende verlaging in het midden van de aangepompte laag 
na 10.000 minuten pompen o� · winningsputten 1 tot en met 
8 met een debiet van 100 m /h gedurende 120 h/week. 
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Fig. 3 - Berekende verlaging in het midden van de aangepompte laag 
na 100.000 minuten pompen op winningsputten 1 tot en met 
8 met een debiet van 100 m3 /h gedurende 120 h/week. 
Verlaging in m. 
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Fig. 4 - Berekende verlaging in het midden van de aangepompte laag 
na 1.000.000 minuten pompen op winningsputten 1 tot en met 
8 met een debiet van 100 m 3 /h gedurende 120 h/week. 
Verlaging in m. 
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Fig. 5 - Berekende verlaging in het bovenste gedeelte van het Scaldesiaan­
zand na 10.000 minuten pompen op winningsputten 1 tot en met 
8 met een debiet van 100 m3 /h gedurende 120 h/week. 
Verlaging in m. 
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Fig. 6 - Berekende verlaging in het bovenste gedeelte van het Scaldesiaan­
zand na 100.000 minuten pompen op winningsputten 1 tot en met 
8 met een debiet van 1 00 m 3/h gedurende 120 h/week. 
Verlaging in m. 
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Fig. 7 - Berekende verlaging in het bovenste gedeelte van het Scaldesiaan­
zand na 1.000.000 minuten pompen op winningsputten 1 tot en 
met 8 met een debiet van roo in3 /h gedurende 120 h/week. 
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Fig. 8 - Berekende verlaging in het midden van de aangepompte laag 
na 1.000.000 minuten pompen op winningsputten 1 tot en met 
9 met een debiet van 100 m3/h gedurende 120 h/week. 
Verlaging in m. 
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Fig. 9 - Berekende verlaging in het bovenste gedeelte van het Scaldesiaan­
zand na 1.000.000 minuten pompen op winningsputten 1 tot en met 
9 met een debiet van 100 m 3 /h gedurende 120 h/week. 
Verlaging in m. 
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verlaging in het modelgebied bedraagt dan 3,2 m. De stijg­
hoogteverlaging nabij de watertafel zal in dit geval maximaal 
7,8 m zijn (nabij de winningsputten - zwaartepunt winning) ; 
minimaal zal dit 3,2 m zijn. 
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4 .  ALGEMEEN BESLUIT 
Een winning van 100 m3/h gedurende 120 h/week pompen lijkt 
haalbaar met 8 winningsputten. Hierbij worden naast de be­
staande putten 5 putten bijgeplaatst. De lokalisatie van deze 
putten (1 tot en met 8) kan uit figuur 1 worden afgeleid. 
Met 8 winningsputten veroorzaakt men een maximale stijghoog­
teverlaging in de aangepompte laag van 12,9 m na ongeveer 2 
jaar pompen. Met 9 winningsputten zou de maximale verlaging 
12,3 m bedragen of dus 0,6 m minder. 
Gelet op de berekende stijghoogteverlaging en de grondwater­
standsdiepte in rust kunnen de bestaande putten in het pomp­
schema worden opgenomen. Voor de nieuw te boren putten is het 
aan te bevelen de top van het filterelement minstens 20 m 
diep te plaatsen. 
